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摘 　要 :本文证明 ,西文标点符号和中文标点符号部分具有各自的起源和个性 ,部分具有共同的
起源和共性 ,由于两类标点符号系统起源和特性的差异 ,存在同形的标点符号不同用的现象 ,因而存
在标点符号的翻译问题。在这一前提下 ,本文探讨了把拉丁法律文献翻译为中文时的标点符号转换
问题 ,尤其探讨了冒号和分号的翻译问题 ,并谈到了《民法大全 》定位符号中的标点符号翻译问题。
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　　从 1989年开始 ,中国与意大利合作从拉丁语翻
译《民法大全 》为中文 ,经过近 20年的工作 ,目前已
出版《民法大全选译 》12个分册。从 2000年开始 ,转
入单个译者翻译《学说汇纂 》单独的一卷的阶段 ,已
出版《用益权 》、《买卖契约 》、《刑事法 》、《正义与
法 ·人的身份与物的划分 ·执法官 》4卷。总之 ,我
们离把优士丁尼《民法大全 》,尤其是其中的《学说汇
纂 》全部翻译成中文的目标越来越近 ,在这个时刻 ,
停下来做一些翻译上的经验教训的研讨 ,可以为将来
出版一部高质量的《民法大全选译 》总合本创造条
件。我是《民法大全 》翻译项目的参加者 ,从 1994年
开始至今 ,首先翻译了《民法大全选译 》中的《法律行









符号的东西 ,例如 ,在公元前 5世纪的希腊铭文中 ,用
词连写 ,只是偶尔用直行的二连点和三连点分隔词
句 ;到希腊化时代 ,亚历山大图书馆馆长阿里斯托芬
(公元前 257 -前 180年 )创制出 3级点号 :即中圆点
(· )、上圆点 ( # )和下圆点 (  )表达停顿和分隔 ,
这些为现在我们使用的标点符号的产生提供了条
件。[ 1 ]据说 ,圣杰罗姆 (347 - 420)及其同事在把希伯
来 -希腊文《圣经 》翻译为拉丁文的过程中 (大约在
400年左右 ) ,创造了最早的一套标点符号体系 ,这一





的执政官、作家科卢乔 ·萨卢塔蒂 (Coluccio Salutati,
1331 - 1406)在其拉丁文著作《论法律和医学之高
尚 》1399年抄本 (参见第二篇 212)中创造的。印刷
术的发明促进了标点符号使用的标准化。这一发明
权在德国人、中国人与韩国人之间争夺 ,但在西方 ,约
翰 ·古腾堡 (Johann Gutenberg, 1397 - 1468)更多地
被相信是这一权利的属主。在他之后 ,威尼斯出版家
阿尔都斯 ·马努求斯 (A ldus Manutius, 1449 - 1515)
在大规模出版希腊 -拉丁典籍的过程中 ,进一步改进
了希腊语法家们所用的小点体系 ,但不时改变其含
义。例如 ,他把希腊文中的问号 (; )变成了意大利语
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( , )、分号 (; )、冒号 (: )、句号 (。)和问号 ( ?)。马努
求斯由此提出了一套正规的标点符号系统。1566








《民法大全 》中的《法典 》、《学说汇纂 》、《法学阶
梯 》分别编成于 529年、530年、533年 ,成事于希腊文
化区 ,但它们竟然未采用希腊式的简单的标点符号。
16世纪末 ,法国法学家狄奥尼修 ·虢多弗雷多 (D io2
nisio Gotofreddo, 1549 - 1622,法文名字 Denis Godef2
froi)将上述 3部作品与《新律 》合编为《民法大全 》
时 , [ 2 ]意大利式的标点符号已产生 ,但他也未用这样
的标点符号整理优士丁尼留下的文本。当然 ,在我们
现在最平常使用的《民法大全 》,《学说汇纂 》是特奥
多勒 ·蒙森 (1817 - 1903)和保尔 ·克鲁埃格尔 ( Paul
Krueger)编的 ;《法典 》还是保尔 ·克鲁埃格尔编的 ;
《法学阶梯》还是特奥多勒 ·蒙森编的 ;《新律 》是歇










点符号得到了发展 ,但种类不多 ,形体也不规则 ,使用
上有较大的随意性。两汉时的《长沙马王堆三号汉
墓帛书 》使用的标点符号有 6种 :圆点号、钩识号、逗
号、顿号、黑方号、二短横号。其中的圆点号和黑方号
用于句首 ,表示分章。[ 3 ]从此以后 ,这样的标点符合
系统不断发展 ,自成体系 ,一直到清末 ,中国才遭遇到
了西方的标点符号系统。
与西方标点符号系统的接触开始于一个笔头勤




退役美国驻华公使浦安臣 (Anson Burlingame, 1820 -
1870)带领的“中国使团 ”出访欧美 ,足迹遍美英俄法
普等国 ,一路笔不停挥 ,我手写我见。次年 ,他完成了
《欧美环游记 》,其中介绍了西方的 9种标点符号。
谓 :“泰西各国书籍 ,其句读勾勒 ,讲解甚烦。如果句
意已足 ,则记“. ”;意未足 ,则记“, ”;意虽不足 ,而义
与上句粘合 ,则记“; ”;又意未足 ,外补充一句 ,则记
“: ”;语之诧异叹赏者 ,则记“!”;问句则记“?”;引证
典据 ,于句之前后记““””;另加注解 ,于句之前后记
“ ( ) ”;又于两段相连之处 ,则加一横如“—”。”[ 4 ]此
语不仅有介绍西方标点符号的意义 ,而且对于后来的
这方面研究者有比较意义。例如 ,它包括的对分号
(; )的西方用法的说明 (用在“意虽不足 ,而义与上句
粘合 ”的情形 )就不同于今人对其用法的说明 (表示
两个并列的说明事项②) ;它对冒号用法的说明 (又意











的《域外小说集 》运用了西式标点 ,而且加“略例 ”对
其用法进行说明。[ 3 ]7 1919年 4月 ,胡适为首 ,会同钱
玄同、刘复、朱希祖、周作人、马裕藻 5教授 ,在国语统
一筹备会第一次大会上提出了《请颁行新式标点符
号议案 》,要求政府颁布通行“,。; : ?! ——— ( )《》”等
12种标点符号。同年 11月底 ,胡适对上述方案作了
修改 ,把原方案所列符号总名为“新式标点符号 ”。[ 6 ]
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See“A ldusManutius”, On http: / / en. wikipedia. org/wiki/A ldus_Manutius, 2008年 6月 30日访问。
参见《国家标点符号用法》4. 6。
按《国家标点符号用法》4. 7,冒号有 4用。其一 ,提起下文 ;其二 ,提起对下文的总结 ;其三 ;提起对下文的解释 ;其四 ,总结前述。
国人多有关注这一问题者。例如如下作者及其论文 :程丽. 英汉标点符号的差异 [ J ]. 郧阳师范高等专科学校学报 , 2007, ( 5) ;周小群 ,李
奉栖. 英汉标点符号对比分析 [ J ]. 编辑之友 , 2007, (5) . ;梁荣富. 俄汉语中几种标点符号使用的对比 [ J ]. 中国俄语教学 , 1986 (5) . 。
它们在汉语原有句读法的基础上吸收了国外的标点
符号。汉语原有的符号有句号 (。)、顿号 (、)、着重号
(  )、专名号 (　　　　 )、书名号 (　　　　 )、虚
缺号 ( □)等 ,从西方引进的符号有问号 ( ?)、叹号
( ! )、逗号 ( , )、冒号 (: )、分号 (; )、引号 (“”‘’)、省
略号 (⋯⋯)、括号 ( ( ) )、破折号 (———)、连接号 ( )、
省字号 ( ’)、间隔号 ( ·)、书名号之一 (《》〈〉)等。
1919年 ,这一方案被批准 ,中国正式进入了中西合璧
的标点符号时代。





符号增至 16种。它们是 :句号 (。)、问号 ( ?)、叹号
( ! )、逗号 ( , )、顿号 (、)、分号 (; )、冒号 (: )、引号
(“”、‘’)、括号 ( [ ]、( )、〔〕、【】)、破折号 (— - )、
省略号 ( ⋯⋯)、着重号 (. )、间隔号 ( · )、连接号






汇纂 》拉丁文版中 ,首要的用法也是开启引语 ,这种
用法的冒号与中文中的冒号是真朋友 ,例如对裁判官
告示内容的援引 ,表现为“从裁判官说 : ”式的表达。
此时 ,我们完全可以照搬待译文本中的冒号。例如在
D. 4, 2, 1中 ,有 A it p raetor:“ quod metus causa gestum
erit, ratum non habebo”之句 ,我们可译为 :裁判官
说 :“对胁迫下所为的行为 ,我不会使之有效。”
但在另外的情形 ,冒号表示的是张德彝讲的“意
犹未尽 ,仍补述之 ”的意思 ,与中文中的冒号是“假朋
友 ”,例如在如下文本中 :
D. 4. 2. 9. 1 U lp ianus 11 ad ed. Animadvertendum
autem , quod p raetor hoc edicto generaliter et in rem lo2
quitur nec adicit a quo gestum: et ideo sive singularis sit
persona, quae metum intulit, vel populus vel curia vel
collegium vel corpus, huic edicto locus erit. ⋯⋯
这一片段中的冒号只能译为句号 ,因为汉语中的
冒号没有表示“意犹未尽 ,仍补述之 ”意思的功能 ,只
能用表示“意已述尽 ”的句号不怎么妥当地表达拉丁
文本的意思。事实上 ,我就是这样译的 :
D. 4, 2, 9, 1。乌尔比安 :《告示评注 》第 11卷 :但
要注意 ,裁判官在这一告示中概括地和对事地说话 ,
没有另外说明由谁实施行为。因此 ,不论施加胁迫的
是个人 ,还是人群 ,还是库里亚或社团或团体 ,这一
告示都可适用。⋯⋯ [ 7 ]
接下来讲分号 ,分号在汉语中无开启“补充上
句 ”的下句的功能 ,因此 ,在许多时候要译成句号。
例如在如下片段中 :
I. 1. 13. 3 Perm issum est itaque parentibus liberis
impuberibus, quos in potestate habent, testamento tu2
tores dare. Et hoc in filio filiaque omnimodo p rocedit;
nepotibus tamen nep tibusque ita demum parentes pos2
sunt testamento tutores dare, si post mortem eorum in
patris sui potestatem recasuri non sunt. Itaque si filius
tuus mortis tuae tempore in potestate tua sit, nepotes ex
eo non poterunt testamento tuo tutorem habere, quamvis
in potestate tua fuerint; scilicet quia mortuo te in patris





































为只有安置了这样的略缩点 ,才能表示 p r是对 p rin2
cip ium一词的略缩 ,但在张礼洪博士翻译的《公法 》
中 ,没有一个 p r附随了略缩点 ,显然出于疏忽 ,必须
在合成到《民法大全 》全译本时补上。第二 ,对 D iges2
ta的略缩方法问题 ,除了薛军博士在其《学说汇纂第
48卷 (罗马刑事法 ) 》②采用 D ig. 的略缩外 ,所有的译






D. 44, 7, 1p r. 盖尤斯 :《金言集 》第 2卷 债或是
产生于契约 ⋯⋯[ 9 ]
引用者在 p r. 与“盖 ”之间 ;在“卷 ”与“债 ”之间
留空。
我认为 ,前一个“之间 ”用句号 ;后一个“之间 ”用
冒号连接更好 ,有如下列 :
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On the Problem of Transformation of Punctuations in
Translating of Corpus Iur isi C iv ilis
XU Guodong
(Law School of Xiamen University, Xiamen 361005, China)
Abstract: This paper testified that a part of the punctuations ofW estern language and a part of the punctuations
of Chinese language have different origins , and so they have different characteristics, but the other part of punctuation
of two kinds of languages has the origin and characteristics in common. Based on the difference in origins and in char2
acteristics between two system s of punctuations, some punctuation that share the same form in two kind of languages
has different uses, so there is a need to translate it from one kind of language to the other. In the frame of this p rem2
ise, the author exp lored the p roblem of transformation of punctuations between Latin and Chinese, focusing on the
translation of colon and sem icolon. Finally, he talked the p roblem of translation of punctuation in the symbol of orien2
tation of Corpus Iuris Civilis.
Key words: Punctuation of W estern languages, Punctuation of Chinese language, translation of Corpus Iuris Ci2
vilis, Symbols of orientation
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展 [ J ]. 法学研究 , 2004, (1) : 40. 之注释 1,其中有 I. 3. 14. 3的用法。
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